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Núm. 38. 0 • • ' ^ ' " ^ Lunes 27 de Setiembre de 1875. Un real número. 
DE M PROVINOA DE LEOIV. 
ADVEnTKNCU OFICIAL. 
Luego nuc los Si'os. Alcaldes y Secretarios r e -
ciban los números del fíoletin que correspondan al 
distrito, dispondrán qnc se lije un ejemplar en el 
sitio de costumhrc donde permanecerá hasta et re-
cibo del número siguiente. 
I.os Secretarios cuidarán de conservar los Bü/c-
llnes coleccionados ordenadamente para su encua-
deru.icion que deberá verificarse cada año 
SG PUBLICA LOS LUNES, SÍIÉliCOLKS Y VIIÍRNÍÍS. 
L a s suscriciones se admiten en la imprenta de Rafael Garzo ó hijos, 
Plegaria, 14, (Puesto (le los Hucvoa.).. 
Piuxios. Por 3 meses 30 r s .=6 id. 50 y 90 al a ñ o , pagados al so-
licitar la suscricion. 
ADVERTENCIA EDITOttlAL, 
L a s disposiciones de las Autoridades, escepto 
tas que sean á instancia de parte no pobre, se in -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncia 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas*, pero los de interés particular pagarán 
un reaí> adelantado, por cada linca de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) y la 
Serenísima Señora Princesa-de 
Asturias continúan en esla Córle 
sin novedad en su imporlanle 
salud. 
(Gacetas de los illas 23 y 25 de Setiembre.) 
MINISTERIO DI! U GOBEIINACION 
circulares. 
En vista de Ins consultas dirigidas 
¡i esti! Ministerio por los Gobernado-
res de algunas provincias sobre la 
aplicación de los artículos 16 y 17 de 
la Real orden circular de 13 de Agos-
to anterior, S. M . el Rey (Q. D. G.) 
se lia servido disponer: 
1.° Que el art. IB de la citada Real 
orden, por el que se l imi ta la excep-
ción de nieto único, tiene aplicación 
á todos los casos que se presenten de 
mozos llamados d cubrir cupo en esto 
reemplazo, toda voz que siendo nueva 
la responsabilidad ú que se les sujeta, 
y nuevo el juicio de exenciones para 
la próxima quinta, deben estar t en i -
dos i las disposiciones dictadas para 
la misma. 
2 0 Que el art. 17 de la Real' ó r -
den expresada, al establecer la talla 
mininia de uu metro 530 milímetros' 
para todos los mozos responsables ¡i 
este reemplazo, no baco distinción al-
guna, y comprende por lo tanto á to-
dos los llamados en vir tud de los ar-
tículos 1.° y 13 de-la misma disposi-
ción. 
De Real órden lo digo i V . S. para 
su conocimiento y d e m á s efectos. Dios 
guardo á V. S. muchos afros. Madrid 
U3 do Setiembre de 1875.—Romero y 
Robledo.—Sr. Gobernador de la pro-
vincia de 
S. M . el Rey (Q. D . G.) se ha ser-
vido aprobar el adjunto repartimiento 
de los 100.000 hombres con que deben 
contribuir las provincias para el re-
emplazo decretado en 11 del mes pró 
ximo pasado, y mandar que las Di 
putaciones proviacinles distribuyan 
sin demora los cupos respectivos entre 
los pueblos de cada provincia; remi-
tiendo al Ministerio de mi cargo deli-
ro del presente mes dos ejemplares 
de esta distribución, según previene 
el art. 31 de la ley de reemplazos. 
De Real órden lo digo á V . S. para 
su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V . S. muchos años. Madrid 
22 de Setiembre de 1875.—Romero y 
Robledo.—Sr. Gobernador de la pro-
vincia de... 
llepartimietita de tosiOQMOltomlires conque, 
según el Real decreto de 11 de Ar/oslo m i -
mo, deben contribuir las provincias para el 
próximo reemplazo. 
Albacete. . . . 
Alicante. . . 
Almería. . . 
Av i la . . . . 
l íadajoz. . . 
Baleares. . . 
l í i ircclona. . . 
Burgos.. . . 
d í c e r e s . . , 
Cádiz. . . . 
Castel lón. . . 
CUulai l -I ical . . 
Córdoba. . . 
Cornña.. . . 
Cuenca.. . , 
Gerona.. . . 
Granada. . . 
Guadalajara. , 
I luelva. . . 
Huesca.. . 
Jacn. . . 
León. . . 
L é r i d a . . . 
Logroño. . 
Lugo. . . 
Madrid.. . 
Málaga. . 
Mareta.. . 
Navarra. . 
Orense.. . 
Oviedo,. . 
Palcncia. . 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander.. 
Scgovia. . 
Sevilla . . 
Soria. . . 
Tarragona.. 
Torne! . . . 
Toledo . . 
Vaicacia. . 
Yalladoiid, 
/.amora.. . 
Zaragoza, . 
di} mozos 
sortuailoa 
cu el 
mes ile Marzo 
lie 1875 
2 022 
d ;1U7 
•I OSB 
1.737 
4.51)0 
2.43(1 
r.157 
3.055 
2 73S 
3.148 
2.7iai 
2.r,23 
3.832 
4.S17 
1.005 
2. /, 011 
4.01)7 
I 013 
1 833 
2 4SS 
3.03S 
3 .111 
2.701 
) .00" 
3.305 
3.S17 
1.343 
4.011 
2 7(¡0 
3. r>-)2 
S .Gi l 
1.700 
3.000 
2.851 
2 220 
1.4(¡1 
4.040 
1.401 
3.303 
2.744 
3.141 
0.031 
' 2.283 
2.5S3 
3.4IÍ5 
145.031 
f.SSS 
2.99S 
2.SI).? 
1.193 
2.888 
1 072 
4.039 
2.1 IS 
1.SS0 
» 101 
1 .S!I5 
1.732 
9.430 
3.3ÍS 
1.370 
(.710 
3.225 
1 334 
1.25S 
1.708 
2.701 
2.3(12 
1.351 
1.103 
2.743 
2 (121 
2 082 
3.18(1 
1.505 
2.430 
3.S75 
1.220 
•2.730 
1.1)50 
1.528 
1.005 
2.7S0 
1.005 
2.300 
1.884 
2.150 
4.177 
1.500 
1.773 
2.370 
Gobierno da provincia. 
Circular .—Núm. 51 . 
Ausenlándome de la provincia 
en uso de Heal licencio que me 
fué concedida, queda encargnjlo 
inteririamenle del Gobierno de la 
misma, con arreglo al art. 15 de 
la ley provincial, el Sr. Secreta-
rio D. Ubuldo de Azpiazú. 
Lo que se inserta en este pe-
riódico oficial para conocimiento 
del público y autoridades de la 
provincia. 
León 2S de Setiembre de 
187o.—El Gobernudor, F r a h -
cisco de Echánove. 
Circu la r .—Núm. 52. 
Habiéndose ausentado de la 
provincia en uso de Keal licen-
cia, el Sr. Goburmidor, D. Fran-
cisco de Ecliánove, quedo encar-
giulo iiUerinamcnte del Gobierno 
de la misma, según determina el 
art. 15 de la ley provincial. 
Lo que lie dispuesto se inserte 
en este periódico ofidul para co-
nocimiento del público y autori-
dades de la provincia. 
Lcon 23 de Selieinbre de 
187S.—El Secretario, Goberna-
dor interino,. Ubaldo da Azpiam. 
100.000 
Madrid 22 de Setiembre de 1875.—Ro-
mero y Robledo, 
SECCION DE FOlimO-
C . i l 5 I 5 E ' a ' E l í , » S . . 
S u l a s l a de a c o p i o s . 
En virtud de lo dispuesto por Real 
órden de 31 de Agosto ú l t imo, este 
Gobierno lia señalado e! día 18 de 
Octubre próximo á la una de su tarde 
para la adjudicación en pública, su-
basta de los acopios ile material para 
la conservación de ¡as trozos 1.0, '¿.° 
y 3 , ' de la carretera de primer órden 
de Madrid á la Corufia, en esta de 
León, durante el actual aílo econó-
mico, cuyo importe de contrata es de 
16.688 pesetas y 24 céntimos el. p r i -
mer trozo; de 15.019 pesetas el. se-
gundo, y 18.171.pesetas 74 céntimos 
el tercero. . . 
La subasta se celebrará en m i des-
pacho en los términos prevenidos por 
la instrucción de 18 de Marzo de 
1852, hallándose de manifiesto . én la 
Sección de Fomento los presupuestos 
detallados y los pliegos de condiciones 
facultativas y económicas, para cono-
cimiento del público. 
Ño se admit i rá ninguna proposi-
ción que se refiera á m á s de un trozo, 
por cuanto cada uno habrá de rema-
tarse por separado. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados y arreglados exac-
tamente al modelo que se inserta á 
continuación. 
La cantidad que lia de depositarse 
previamente como garant ía para to-
mar parte en la subasta, será el uno 
por ciento del presupuesto del trozo 
á que se refiera la proposición. Este 
depósito podrá hacerse en metálico ó 
en acciones de carreteras, debiendo 
acompañar á cada pliego el documen-
to que acredite haberse realizado en 
los términos prevenidos en la citada 
Instrucción. 
En el caso de que resulten dos ó 
más proposiciones iguales para un 
misino trozo, se celebrará en el acto, 
únicamente entre sus autores, una 
segunda licitación en la forma que 
previene la repetida Instrucción de 
18 do Marzo de 1852 y la de 1." de 
Diciembre da 1858. 
León 25 de Setiembre de 1875.— 
E l Gobernador, Francisco de E c h a -
nave. 
MODELO DE IMIOPOSICIOÑ, 
D. N . . . N . . . vecino de... enterado 
del anuncio publicado por el Gobier-
'no de la provincia de León con fecha 
25 de Setiembre úl t imo y de los re-
quisitos y condiciones que se exigen 
para la adjudicación en pública su-
basta de los acopios necesarios para 
la carretera de primer órden de Ma-
drid á la Coruña en su troza n ú m . . . . 
se compromete á -tomar á su cargo 
los acopios necesarios para la conser-
vación del refurido trozo en la canti-
dad de... (Esta se consignará en le-
tra. En el sobre se inscribirá el nom» 
bre del proponente y el trozo á que la 
proposición se refiera). 
I 
I 
SECCION DE FOMENT ontes. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) lia tenido á bien aprobar con fecha 19 de Agosto próximo pasado el plan de los aprovechamientos que deben verificarse en los montes de esta provincia, en el próximo 
año forestal de 187S-76, los cuales se utilizarán en la época y forma que se publican en este periódico oficial. 
No habiendo podido insertarse hasta la fecha el presente estado, por los muchos trabajos preparatorios necesarios al efecto, se proroga por trece dias la celebración de todas las subastas, debien-
do tener lugar la que está anunciada para el 17 de Octubre, por ejemplo, el 30 del mismo; la que lo está para el 1.' de Noviembre, el 14, y así de las demás. 
Los Ayuntamientos, empleados del ramo de Montes y demás dependientes de mi autoridad cuidarán muy especialmente de que todas las operaciones se hagan conforme á las disposiciones vigen-
tes y á las condiciones que en el estado se señalan, vigilando con el mayor celo para que no se cometan abusos de ningún género, y dando conocimiento á mi autoridad de cualquiera infracción ó ac-
to punible; teniendo entendido, que el fomento y conservación de la riqueza forestal son de la mayor importancia y deben procurarse con el mayor esmero. León 22 de Setiembre de 1875.—El Go-
bernador, Francisco de Echánove. 
ESTADO de los aprovechamientos forestales que han de ejecutarse en los montes públicos de esta provincia, durante el año forestal de 187S á 1876, en virtud de la concesión hecha por Real orden de 
19 de Agosto último, con sujeción á los pliegos de condiciones que al pie del mismo se insertan. 
PARTIDO D E ASTORGA. 
Ctaieielotaprorechamíentotaítictdídos 
DISTRITOS mmcini.Es. 
Benavides. 
Nombre 
del monlo ó pnrlliln. 
CorrÍ20. 
Castrillo los Polvazares. 
Valle Amores, etc. 
Moute arriba, etc. 
La Dehesa, etc. 
Valdepozos, etc. 
La Bocana, etc. 
Valle la Cab.', etc. 
La Chana, etc. 
Valquemaria, etc. 
Cuesta, etc. 
Moldera, etc. 
Carrascal, etc. 
( CansT-izan, etc. Dehesa Campo, etc Candnna, etc. 
.Mata del Prado etc. 
Lucillo /Mate la Puente, etc. 
Llamas de la Rivera. 
Oteio de Escarpizo.. 
Pradorrey. 
Carrizo, etc. 
Kegodico, etc. 
Rodamicl, etc. 
Teleno, etc. 
Bocedos, etc. ' 
Chana, etc. 
Valgran, etc. 
Camparones, etc. 
Lagunas, etc. 
La Chana, etc. 
La Dehesa, etc. 
Mata-redonda, etc. 
Bajo la Vega, etc. 
Valle del Pozo, etc, 
Gnncedo, etc. 
Caño-raedínno, etc. 
Chanillo. etc. 
Raso, etc. 
Presa, etc. 
Los Tesos, etc. 
Sardonal. etc. 
Dehesa, etc. 
Valdepu éreos, etc. 
Carrizo, etc. 
Pueblo 
fi qne pertenece. 
Antoñan. 
Benavides. 
G imitares. 
Qnintanilta 
del Monte. 
VegadeAntoiian 
Carrizo y su bar-
rio deVillanueva 
Castrillo. 
Sta. Catalina. 
Murjas. 
Molina Perrera. 
Piedras-albas. 
Luci l lo . 
Villolibre. 
Boisán. 
Chana. 
Pobladura. 
Busnadiego. 
F i l i e l . 
Luyego. 
Villaviciosa. 
S. Román. 
Llamas. 
Quintnnilla. 
Benamarias. 
MagAz. 
Vega de Magáz. 
Idem 
Porquero. 
Banidodes. 
Zacos. 
Brimeda. 
Otero. 
Villaobispo. 
La Carrera. 
Sopeña. 
Bonillos. 
Combarros. 
Qnintanilla. 
Beldedo. 
Brazuelo. 
«.• de 
árbo-
les. 
Boble. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Chopo. 
i d . 
i d . 
i d . 
Chopo. 
i d . 
i d . 
i d . 
Fresno. 
Boble. 
i d . 
i d . 
LESAS. 
Dcl-
eodas. 
50 
> 
9 
53 
35 
20 
226 
25 
251 
72 
105 
350 
70 
135 
8 
124 
50 
140 
90 
172 
306 
17 
14 
12 
43 
34 
31 
69 
108 
45 
49 
88 
34 
66 
106 
38 
344 
104 
172 
100 
noble 
146 
95 
119 
119 
81 
85 
61 
119 
82 
30 
51 
54 
119 
Especie. 
Brezo. 
» 
Brezo, 
i d . 
j bren, 
i d . 
i d . 
i d . . 
Encina. 
Roble y brezo. 
Encina. 
Roble y brcio 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Cbopo y brezo, 
id . 
¡d. 
Boble. 
i d . 
i d . 
i d . 
B 
Roble, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
y cocina. Id. j tuitii -
Id . y Brezo 
id . 
i d . 
i d , 
Roble y brezo. 
Partos jura óabtsat de 
1000 
800 
80 
800 
620 
420 
840 
215 
500 
240 
200 
250 
220 
270 
260 
120 
180 
294 
189 
200 
436 
360 
250 
400 
350 
60 
100 
100 
100 
100 
200 
103 
600 
450 
150 
180 
350 
300 
1000 
800 
300 
1000 
350 
130 
14 
120 
100 
40 
340 
39 
488 
4 1 4 
» 
358 
30 
100 
52 
49 
149 
100 
120 
88 
174 
-84 
80 
48 
580 
320 
150 
100 
70 
145 
100 
103 
88 
48 
50 
78 
32 
100 
157 
100 
u 
150 
100 
42 
102 
60 
50 
155 
114 
60 
60 
50 
50 
64 
60 
30 
200 
80 
64 
70 
18 
20 
18 
170 
80 
12 
Tiempo conretfñfo en 
meses tara terminar el 
'nprorcrftomtetilo. 
Año, 
d . 
¡d. 
id. 
d. 
d. 
d. 
d. 
id. 
d. 
id. 
d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
d. 
id.-
id. 
d. 
d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
d. 
id. 
d. 
id. 
id. 
id. 
d. 
d. 
d. 
d. 
id. 
id. 
id. 
d. 
22 Oct. 8 mafl.* 
I d . i d . 9 i d . 
I d . i d . 10 i d . 
I d . i d . 11 i d . 
I d . i d . 12 i d . 
I d . i d . 1 tarde. 
Id . i d . 2 i d . 
I d . i d . 3 i d . 
Id . i d . 4 i d . 
I d . i d . 5 i d . 
5 Nov. 8 mafi.* 
Id . i d . 9 i d . 
Id . i d . 10 i d . 
Id. i d . 11 i d . 
Id. i d . 
12 i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
1." Nov. 9 mafl:" 
Id. i d . 10 i d . 
I d . i d . 11 i d . 
I d . i d . 12 i d . 
I d . i d . 1 tarde. 
Id . i d . ' 2 i d . 
4 Nov. 10 mafl." 
Id . i d . 11 i d . 
14 i d . 9 i d . 
Id . i d . 10 i d . 
Id . i d . 11 i d . 
8 mafl." 
9 i d . 
10 i d . 
11 id 
23 Oct 
I d . id, 
Id . id 
Id . id 
I d . i d . 12 i d . 
11 Nov. 8 m a ñ . " 
I J . i d . 9 i d . 
Id . i d . 10 i d . 
11 i d . 
8 mafl.' 
9 i d . 
10 i d . 
I d . i d . 11 i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id: i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
5 i d . 
5 Nov. 12 mafl.' 
Id . i d . 1 tarde. 
I d . id 
Id . i d . 
10 i d . 
Id . id 
2 i d . 
3 i d . 
8 man.' 
9 id , 
Id . i d . 10 i d . 
Id. i d . 11 i d . 
I d . i d . 12 i d . 
Id. i d . 1 tarde. 
Id . id . 
11 i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
12 i d . 
13 i d . 
Id . i d . 
2 i d . 
12 mafl.' 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
3 i d . 
8 mañ.1 
9 i d . 
Id . id . 10 id . 
13 Nov. Urnas . 
OesEnvAcioNES. 
liñas grotias cilreiaci ie roble dclgilis de brezo. 
Gnesas enlresiu ie roble, dclgalas biezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limpia y entresaca de id. id. 
I d . i d . 
I d . i d . encina 
I d . i d . roble y brezo. 
I d . i d . encina 
GnitiJi enlresaca de roble, delgadas brezo. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Delgadas de brezo. 
Delgadas brezo. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. " " 
Idem. 
Idem. 
Idem y encina. 
Delgadas de brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Leñas delgadas de brezo. 
I Clase iff /osanrnrfrftffmifjilosronrfdíitosl 
DISTRITOS MÓMCIPAIES. 
Prndorrey. 
Quintana del Castillo. 
Priaranza de la Vald." 
Sabanal del Camino. 
Villagaton. 
rtomliro 
del monte ó parlida. 
Sta. Colomba de Sqmoza 
San Justo de la Vega. . 
Cuestas, etc. 
Dehesa, etc. 
Idem. 
Monte Nuevo, etc. 
Sierra del Aries, ele 
Espinnl, etc. 
Campos, etc. 
Candanedo, etc. 
l i a Cuesta, etc. 
Cueto S.Bartolo, ele 
Gibresa, etc. 
La Sierra, etc. 
Valílejal, etc. 
Valdemoro, etc. 
Cornejal, etc. 
Ermidas, etc. 
Guerejas, etc. 
Raposera, etc. 
Valdefuentes, etc. 
Abesedo, etc. 
Camlira iel Tillagor, ele. 
E l Conforcp, etc. 
Fuenlabrada, etc. 
Las Majadas, etc. 
Mata, etc. 
Mata Estopín, etc. 
Hala de los Coratalcs, ele. 
Eamayal, etc. 
La Reguera, etc. 
Santiago, etc. 
E l Sierro, etc. 
La Solana, etc. 
Valdecubas, etc. 
Valle, etc. 
Valle del Cimal, ilc. 
Valamios, etc. 
Zapatona, etc. 
LosVellacos, etc. 
Cadabozo, etc. 
Carmona, etc. 
E l Coron, etc. 
Pefioso, etc. 
La Revuelta, etc. 
Juncal ína, etc. 
Caroajal, etc. 
Carbajal, etc. 
Dehesa, etc. 
Focayal. etc. 
Las Mantas, etc. 
La Sierra, etc. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Espinales, etc. 
Gualteras, etc. 
Valdemanzana, ele. 
Villaseca, etc. 
La Cerra, etc, 
h que pertenece. 
Pradorrey. 
Brazuelo. 
Pradorrey. 
E l Ganso. 
Palaciosmil. 
Bonillas. 
Abano, 
Castro y 
La Vegñe lüna . 
Quintana. 
Riofrio. 
Oliegos. 
Villameca. 
Vil lamnriel . 
Feneras y UomoDile. 
S. Feliz. 
Villar de Golfer 
Tabuyo. 
Priaranza. 
ídem 
Quintasilh Somo». 
Viforcos. 
Maluenga. 
Rabanal Viejo. 
Prafa de la Sierra. 
Andiñnela. 
Foncebadon. 
Habaaal del Camino. 
Idem. 
Andiñuela . 
Maluenga. 
Andiñuela. 
Raliacal del Camino. 
I'rada de la Sierra. 
Manjarin. 
Argañoso. 
Idem. 
Habana) de) Camino. 
Foncebadon» 
Los Barrios. 
Idem. 
Ucedo. 
Montealegre. 
Los Barrios. 
Ucedo. 
S. Mart in. 
Sta. Colomba. 
Tabladillo. 
Vil lar de Ciervos 
Sta. Marina. 
Pedredo. 
llurias de Pedredo. 
Sta. Colomba. 
Tabladillo. 
Turienzo. 
Valdemanzanas 
Celada. 
S. Justo. 
S. Román. 
Valdeviejas. 
Nistal . 
Roble, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Roble, 
i d . 
i d . 
i d . 
Roble. 
Pino. 
Roble. 
Roble, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . ' 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Roble. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
i d . 
Chopo. 
i d . 
12 EoLlc y cttpo. 
ClatedetítmprfirtrtimitntílieoncrSiáot 
48 
LESAS. 
t 
4 
10 
9 
10 
10 
4 
5 
8 
6 
30 
104 
3fi 
38 
188 
109 
220 
182 
130 
180 
102 
80 
202 
188 
130 
628 
1026 
854 
346 
66 
89 
172 
122 
121 
102 
51 
61 
44 
326 
51 
174 
174 
68 
68 
51 
227 
200 
400 
200 
800 
200 
200 
8: 
i 
2 
3 
4 
2 
4 
512 
255 
214! 
rcitot jiara cobezas de 
Lonnr Cabrío Tacaño HaTor. Asnal. 
100 
1000 
100 
2201 
170 
170; 
750 150 
207 440 
200; 300 
ISO] 270 
158 
125 
170 
215 
200 
292 
350 
42 
•338 
800 
250 
500 
250 
200 
200 
320 
160 
100 
150 
600 
160 
250 
500 
200 
200 
160 
300 
375 
750 
400 
1400 
375 
400 
710 
410 
230 
500 
640 
520 
780 
410 
450 
810 
436 
150 
700 
720 
200 
500 
170 
200 
390 
370 
108 
692 
450 
54 
706 
400 
120 
20 
140 
140 
70 
16 
8 
60 
80 
300 
8 
140 
260 
1Ú0 
100 
8 
130 
374 
750 
500 
1200 
376 
500 
80 
200 
180 
601 
80 
60 
70 
54 
47 
190 
116 
82 
76 
85 
120 
84 
167 
84 
128 
160 
18 
124 
150 
46 
60 
70 
50 
50 
52 
26 
30 
,34 
170 
26 
70 
100 
40 
40 
28 
90 
87 
175 
50 
200 
88 
50 
52 
30 
15 
48 
40 
38 
56 
30 
29 
57 
31 
40 
125 
150 
70 
100 
Tiempo concedido en 
meter para Uminar el 
aproveríi amien to. 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
6 
1 
e 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
3 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
1 3 
Año, 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
d. 
id. 
id. 
i . 
i . 
id. 
d. 
d. 
id. 
d. 
d. 
d. 
d. 
1. 
id. 
d. 
id. 
d. 
d. 
d. 
d. 
id. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
id. 
id. 
d . 
id. 
d. 
id. 
id. 
d. 
d . 
d. 
d. 
d. 
d. 
id. 
d. 
d. 
id. 
d. 
id. 
id. 
d. 
id. 
id. 
12Nov. 12rotiii. 
Id . i d . 
Id . i d . 
6 id. 
I d . i d . 
1 tarde 
2 i d . 
9 maü.11 
10 id 
Id . i d . 11 i d . Id . i d . 12 i d . 
Id . i d . 12 i d 
6 N o v . 
I d . i d . 
I d . i d . 
7 i d . 
18 Oct. 
Id . i d . 
I d . i d . 
18 Oct. 
l ó N o v 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
16 i d . 
Id i d . 
Id : i d . 
Id i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
17 id . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
1 tarde. Id . id 
2 i d . 
3 i d . 
9 maü.' 
24 Oct. 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id. i d . 
25 id . 
I d . i d . 
I d . i d . 
30 id . 
Id . i d . 
30 Oct. 
8 id . 
Id . idk 
Id. i d . 
Id . i d . 
18 Oct. 
Id . i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
M . id . 
17NOT 
Id. i d . 
Id . i d . 
M . i d . 
Id. i d . 
18 id . 
Id. i d . 
td. i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
19 i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
9 i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
9 maO." 25 Oct. 
8 maü.* 
9 i d . 
10 id . 
11 maii.* 
. 9 i d . 
10 i d . 
11 id . 
12 id . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
8 mafi. ' 
9 i d . 
10 i d . 
11 i d . 
12 id . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
8 maü.1 
9 id 
10 id 
10 id 
11 id . 
12 i d . 
1 tarde, 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
10 maü.' 
11 id . 
12 i d . 
8 i d . 
9 i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
26 i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id, i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
30 id . 
I d . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
10mañ. ' ' | Id . i d . 
13NUT. 12 maü.' 
Id . i d . 1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
10 maü.' 
11 i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
7 i d . 
Id . i d . 
1 tarde 
2 i d . 
3 i d . 
9 inafl.* 
10 i d . 
11 i d . 
12 id . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
. 1 Imaü . ' 
12 i d . 
1 tarde 
2 i d . 
3 i d . 
8 maü. ' 
9 i d . 
10 id . 
11 i d . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
8 maü.' 
9 i d . 
10 id . 
11 i d . 
12 i d . 
8 i d . 
9 i d . 
10 id . 
11 i d . 
12 i d . 
I tarde, 
1 i d . 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
8 mnü.1 
9 i d . 
10 i d . 
11 id . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
11 maü.* 
12 i d . 
1 tarde 
2 i d . 
3 i d . 
OBSERVACIONES. 
Leüas delgadas de brezo. 
Idem. • 
Idem. 
Idem y encina. 
Idem de brezo. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem y encina. 
. Idem de brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Leüas, l impia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limpia y entresaca de encina. 
Idem. 
» 
tas maderas son cuatro robles y ocbo chopos; las 
lebas entresaca de roble. 
DISTRITOS MUNICIPALES. 
Sta. Marina del Rey. 
Santiago Millas. . 
Nombra 
de) monte 6 parltQa. 
Turcia. 
Truchas. 
Val de San Lorenzo. 
Valdcrrey. . . . 
Vil lameji l . . . 
Villarejo. . . . 
Villares de Orvipro. 
P lan t ío . . 
Baldío, etc. 
Baldío, etc. 
Baldío, etc. 
Cumbre, etc. 
Sardonal, etc. 
ViiMepozo, etc. 
La Chana, etc. 
Canali ías, etc. 
Valmaj'or, etc. 
[ Abes.^del Prado ele 
Abranedo.etc. 
Canredondo, etc. 
La Cuesta, etc. 
Cumbre, etc. 
/Las Llaniacicas.etc 
VMatadeCubaJas etc 
|Matadel Portillo etc 
K l Mato, etc 
Muela, etc. 
E l Palo, etc. 
E l Pando, etc. 
| Teyedo de Lago etc 
» Valcaliente, etc. 
Majadin, etc. 
Barreras, etc. 
Las Eras, etc. 
Solana, etc. 
Majadas, etc. 
Corrales, etc. 
La Chana, etc. 
Chana Rasa, etc 
La Chana, etc. 
La Chana, etc. 
| Monte AHeude, etc! 
^ Valdemuñeco, etc. 
. I E l Coto, etc. 
Í
La Becana, etc. 
Carrascal, etc. 
Monte grande, etc. 
Monte pequeño, etc 
PaClllO 
á que pertenece. 
Sta. Harina del Bey. 
Morales. 
Oteruelo. 
Pedralva. 
Santiago Millas. 
Valdespino. 
Tarda y Amellada. 
Gabilanes j fclaiuelo, 
Vaíflo. 
Iruela. 
Cunas. 
Qumlanilla de Vaso. 
Vi ] Ja riño. 
Pozos. 
Manzanéda. 
Valdavidas. 
Pozos. 
Villar del Monte 
Quinlanllla de Tuso, 
Manzaneda. 
Corporales 
Cuesta. 
Tru chillas. 
Truchas. 
Val deS. Román 
Bastos. 
Castrillo. 
Carillas. 
Tejados. 
Barrientos. 
Castri líos. 
Quintana de Fon 
Sueros. 
Villaniegil j Cogordcros 
Castrillos. 
Revilla. 
Estébauez. 
Moral. 
Túhres k Orvigo. 
Santibañez y 
Valdeíglesías. 
Especie. 
Chopo, 
i d . 
Roble. 
Roble. 
Chopo. 
Roble. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id ; 
Roble. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
Chopo. 
Encina. 
Alamo. 
155 
18 
Cíale de lo* nprortchatnitntot conteAUkn 
LESAS. 
145 
100 
21 
40 
Del-
giidns. 
102 
100 
80 
300 
178 
685 
850 
1025 
595 
344 
210 
291 
614 
040 
544 
170 
565 
1384 
514 
354 
1028 
113 
90 
160 
120 
136 
136 
35 
28 
202 
103 
35 
17 
160 
170 
» 
136 
56 
68 
35 
48 
117 
170 
144 
24 
96 
341 
102 
107 
85 
25 
14 
100 
100 
25 
15 
Especie. 
Chopo, 
i d . 
Roble, 
id.yencin* 
Brezo, 
i d . 
flo&Ie y hma. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
¡d . 
i d . 
Koble. 
Encinn. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Roble y brezo, 
id . 
i . ! , 
i d . 
id . 
i d . 
Roble j encina. 
Paito* pora mUsas de 
linar. Cabrio Vacuno Mayor. Asnal. 
Helilc y encina, 
id . • 
600 
360 
850 
1120 
980 
1430 
720 
050 
650 
1300 
1000 
200 
150 
220 
500 
450 
300 
300 
430 
1000 
400 
400 
800 
705 
940 
560 
870 
860 
600 
300 
212 
1600 
2000 
300 
260 
1500 
150 
160, 
17S1 
150! 
130 
50 
800 
700 
100 
80 
200 
75 
230 
200 
225 
200 
20 
470 
700 
200 
600 
3^0 
250 
i) 
800 
1000 
250 
14 
Tiempo concedido en 
metes para terminar el 
aprovechamiento. 
34 
40 
62 
13 
18 
623 
260 
150 
150 
250 
200 
100 
00 
50 
100 
190 
100 
50 
100 
300 
100 
100 
¿50 
120 
50 
58 
90 
90 
90 
104 
30 
210 
220 
104 
22 
60 
50 
95 
40 
40 
10 
0 
9 
15 
14 
0 
5 
65 
10 
186 
20 
18 
Diat y horat en que lian de verilearte tas 
subasto* de 
Año. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
3'' i d . 
31 Oct. 
17 i d . 
3 tarde. 
lOmañ. ' 
19 Oct. Sraafl. 
19 Oct. 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
Id . id . 
I I . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
19 Oct. 
20 i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
27 i d . 
28 Oct. 
Id. i d . 
Id. i d . 
a mau. 
10 i d . 
11 id . 
12 i d . 
1 tarde, 
2 i d . 
3 i d . 
4 id . 
5 tarde. 
8m:iñ.s 
9 i d . 
10 id . 
11 i d . 
10 i d . 
8 mañ. ' 
9 i d . 
10 i d . 
17 Oct. 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
9 Nov. 
Id. i d . 
20 Oct. 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
21 i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
27 id . 
28 i d . 
Id. i d . 
Id. id . 
Id . i d . 
Id . i d . 
3 Nov. 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. id . 
Id. id . 
Id. i d . 
31 Oct. 
29 id.-
1,1. id . 
Id. ¡d. 
Id. i d . 
11 mañ. 
12 i d . 
1 tarde. 
2 id . 
3 i d . 
10 mañ.* 
11 i d . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
5 i d 
8 mañ.' 
9 i d . 
10 id . 
11 id . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
5 i d . 
11 mañ.* 
11 i d . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
9 mañ.1 
10 i d . 
11 i d . 
12 i d . 
1 tarde, 
2 i d . 
9 mañ.* 
10 id . 
11 id . 
12 i d . 
1 tarde 
ODSERVACIONES. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem y encina. 
Delgadas de brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Wem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem de encina. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem de brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Leñas, limpia y dcsbcocc de roble y encina. 
Limpia y desbrace de roble y encina 
Idem. 
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